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的反应进行分析与梳理，化解负面的情绪，寻求正面的解决
之道，如“杭州跑车”事件；三是直接对社会热点事件进行评
论，进行深度分析，如“门票涨价”等事件。在《新闻1+1》中，
新闻当事人或者经历者不是访谈的重点，他们只是在介绍或
者采访中出现，简单地对事件进行介绍，真正在演播室与主
持人进行评论的是新闻评论员或者相关领域的专家或者权
威人士。因此，事件本身并不是重点，而是由头，从这件事情
开始通过分析网友或者其他媒体的评价，让观众明白问题的
真正根源，如此逐层剥笋，层层深入，在分析中表现出自己的
观点，而不是简单地在事件的某一点上纠缠。它与其他一些
评论节目的最主要不同在于重视评论的深度与多角度，而不
是事件的讲述以及细节的追究上。
2.对网络议题的评论公开透明，就事论事，有理有据
网络无疑为各种阶层的利益群体制造舆论，构建社会语
境提供了场所，并最终影响传统媒体的议程设置。由于网络
身份的隐藏性，导致话语的非理性和群氓性，传统媒体特别
是电视媒体大都不会介入网络议程，《新闻1+1》正是突破了
这一樊篱，把一个个网络议程上升为公共议程，实现网络议
程与传统议程的对接，在传播对象“分众”的背后满足群体的
“聚众”需求。比如对于杭州“70码”事件的报道是在事件发
生一周以后（即5月14日）进行的，就事件本身来说，已经不
具有时效性了，但也正是因为这么长的时间里公众没有迟迟
得不到政府公开明确的认定，关于富二代的问题、关于警察
办案的公平问题、关于钱权交易的问题等都在网上泛滥，《新
闻 1+1》应对的正是这些疑问以及疑问产生的原因，它所评
论是网友的议论及反应。一方面把网络的信息进行了梳理
与集中，因为针对集中的问题进行解答其所产生的传播效果
要大于零散应对的传播效果；另一方面，它对这些问题进行
了理性的分析，既不偏袒、逃避，也不激愤偏激，而是就事论
事，实事求是，完全地应对这些网络热点进行分析，或者并不
一定能找到最终解决问题之道，但是在走向上却指明了方
向。在我们国家发展的过程中要面临许多新的问题，重要的
不是暴露问题，而是面对新的问题有什么解决之道或者能提
供什么积极性建议，不让此类问题再次出现，这是一个负责
任媒体所应有的负责态度。
网络中的传播者，只要不违反法律就可以发布消息，因
此网络媒体广泛的数量、媒体通道的便捷性以及反馈的交互
性这些优势在传播谣言时也同样展现出来。当网络媒体设
置的重要议题中各种言论纷扰而上，良莠不齐让人难辨真相
时，电视充分利用网络议程设置，因势利导，分析言论，评论
思想，正是行使舆论引导的关健。
3.对新生事物或突发事件的解读以及多样的表现
议题的设置对于评论节目来说至关重要，《新闻1+1》在
议题设置上有明确的选择性，它并不一定选择那些人们最关
注的焦点，而是选择那些更能发挥评论作用的选题，以及那
些更需要帮助人们理解的事件作为解读对象。在我国快速
发展的过程中，随着生活越来越纷繁，出现了很多以前没有
出现的事情，比如赛车、非专业人士登雪山、网瘾戒除营等；
另外由于网络的舆论监督能力及曝光率和影响力比较大，很
多事件一经报道立刻会变成关注热点，如青年发帖遭追捕事
件、桑兰保姆事件等；还有一种是在新形势下人们的思想还
没有转变过来，如“职业教育就业率高于大学毕业”，《新闻
1+1》选择这些主题能够在评论的过程中引导人们如何看待
新的事件或者如何接受新的思想或者辩证地看一些事物的
发展，解惑功能也是评论的一个重要方面。
《新闻1+1》具备灵活的评论特色以及多样化手段，现场
嘉宾具有专业性因而评论具有深度感，场外连线真实感增强
可信度，节目不定期现场直播节目，本身不具有模仿性。“直
播”对于这种评论节目虽然很难，但也正是这种直播显示了
节目的魅力。因此采用直播的方式是实现新闻评论节目价
值、打造栏目品牌效应的必要手段。
4.品牌主持人与品牌栏目的建立
电视新闻评论要引导舆论，就必须全面提升评论者的素
质、打造栏目的权威品牌。《新闻 1+1》现在主要面对两种人
群，一种是与网络关系不密切的中老年人，他们的主要信息
来源仍是传统大众媒体，中央电视台以及董倩、白岩松等人
在他们心中具有信息发布的权威性；另一种人是虽然使用网
络，但并不沉迷其中，能够进行独立思考。
优秀的电视新闻评论员是节目成功与否的重要元素，他
们自身所具有风格往往与节目本身相一致，提高观众对节目
的印象，而二者的结合又能够提高节目的信誉。电视虽然面
对网络媒体的竞争，仍占有相当大的市场，自身拥有高品质
内容、名主持人的信誉以及节目品牌影响力，对节目的舆论
引导力是非常必要的。
三、《新闻1+1》的启示
1.全面、理性、多角度地分析问题，表达主导思想
网络传播既有人际传播点对点的双向性，又有群体传播
的特性。各种传统的传播方式在网络中不是简单地相加，而
是经过整合而互相渗透、包容、转化，形成新的传播方式。在
这种传播方式中，接受者能够根据自身经历主动地从信息网
中寻找与个人价值观和意见相符合的社会支持或对个人有
实用价值的信息，同时他也可能变成信息环中的一个信息发
布者。这种个人信息的自我升华理解过程往往使得受众对
于个人已经掌握的信息具有很高的认同感，同时不同个体之
间的这种不同性也很大。如果仅仅是对事件进行直接或单
角度的分析很难改变或者打动信息环中不同人的印象。因
此，在评论的过程中，首先应跳出事件本身，引导观众站在更
高的层次来解读事件，认识事件，遵循公开、透明、科学的原
则，发挥电视的权威性与专业性来引导社会舆论。
2.及时跟进新闻事件
媒体的评论水准往往表现出媒体的水平，是人们鉴别或
偏爱某一媒体的重要尺度。然而，如果评论脱离了新闻，不
能紧紧围绕已经形成的设置议题进行，便丧失了媒体配合的
优势。在事件报道上网络占有先机，但是解读与评论上，电
视则具有优势，比如在4月15日海军司令员吴胜利接受新华
社记者采访时表示，中国海军已经具备研制大型水面战舰等
新一代武器装备的能力，4 月16日《新闻1+1》即邀请海军少
将张召忠对“航母离中国到底有多远”这样的问题进行分析
解答，把握时机，第一时间解答人们的疑问。
3.加强媒介融合，提高自身竞争力
在媒介融合的时代，各种媒体渠道相互作用互为传播的
形式已经形成。但是与网络对电视内容的传播相比，电视利
用网络这一渠道却略显不足。比如《新闻 1+1》虽然在网络
上同时更新，但是它在搜索上并不占据强项，不能让大家在
搜索事件时直接搜到对事件的解读。栏目的网络形式需要
在央视官方网站上寻找得到，这就使得它很难借助网络进行
更大范围的传播。如何让更多的人在搜索事件的同时了解
事件的深度解析，实现电视内容与网络渠道的绑定，是电视
提高舆论引导力需要着重考虑的一个方面。
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